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U Sinju je 20. i 21. travnja 2007. godine održan Drugi nacionalni sajam pršuta i suhome-
snatih proizvoda na kojem je sudjelovalo oko 40 izlagača iz cijele Hrvatske. Ocjenjivački 
sud od 11 članova i njihov predsjednik, prof. dr. sc. Romano Božac  ocijenili su 17 
pršuta koji su odgovarali strogim kriterijima procjene. Pobjednik Drugoga nacionalnog 
sajma pršuta, održanog u Sinju, jest Mesna industrija “Mel”, vlasnika Jakova Lovrića iz 
Hrvaca. Drugo mjesto osvojila je Mesna industrija “Vajda” iz Čakovca i njihov kooper-
ant “Pršutana” iz Mirlović Zagore, a treće su mjesto podijelili Mesna industrija “Pivac” 
iz Vrgorca i Pršutana “Mataš” iz Jasenica kod Zadra. Organizatori sajma ističu svoje 
nastojanje da ’’Nacionalni sajam pršuta’’ osim natjecateljskog dijela, bude mjesto razm-
jene informacija, edukacije, uspostavljanja kontakata i pokretanja novih ideja. Stoga je 
drugog dana sajma na okruglom stolu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva bilo riječi o programu marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih 
proizvoda, zaštiti autohtonih prehrambenih proizvoda, provedba kontrole proizvodnje 
prehrambenih proizvoda s oznakom izvornosti i zemljopisnog podrijetla i o nezaobilaznoj 
veterinarskoj temi vezanoj uz sajam -  klasična svinjska kuga.
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